

































































Наиболее  перспективными  аккумуляторами  являются  литий‐ионные. 
Целью создания аккумуляторов является автономия в 400  км  (дистанция, 
проходимая на одной зарядке), что соответствует среднему пробегу нынеш‐












































‐  электромобиль Renault Z.E. –  имеет  запас  хода 160  км,  полная  за‐
рядка производится в  течение 6‐8  часов  (от бытовой электросети)  или от 
стационарной станции в течение 30 минут или просто заменить аккумуля‐
тор на свежезаряженный в специализированных центрах; 
















расти.  Также  благотворно  повлияет  развитие  инфраструктуры,  а  именно 
расширение сети заправок. 
 
   
